





The court under Maria Theresia in terms of the adoption 
of the knight in the Order of the Golden Fleece: 


























ハンガリ一女王:在位 1740~80 年，ボヘミア女王:在位 1743~80 年)統治期の宮廷社会が，保
守性を保ちながら革新的要素を持つようになったことを，金羊毛騎士団へのフリードリヒ・ヴイ






















ハプスブルク君主国の歴史において マリア・テレジア 4 の統治時代 (1740~80 年)は，宮
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